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1991 CEDARVILLE COLLEGE 
10TH ANNUAL GOLF INVITATIONAL 
R E S U L T S 
TEAM STANDINGS: 
1. MALONE COLLEGE 
2. WALSH COLLEGEa 
3. CEDARVILLE COLLEGE (A) 8 
4. TAYLOR UNIVERSITY 
5. UNIVERSITY OF FINDLAYb 
6. SHAWNEE STATE UNIVERSITYb 
7. MT. VERNON NAZARENE COLLEGE 
8. FRANKLIN COLLEGEc 
9. CEDARVILLE COLLEGE (B}c 
10. WILMINGTON COLLEGE 
TOP TEN PLAYERS & TIES: 
314 1. Todd Taylor (~t. Vernon) 72 
318 2. Scot Crace (Shawnee State) 74 
318 3. Dan Ross (Taylor} 75 
320 T4. Brad Botdorf (Malone) 77 
325 T4. Shawn Dillon (Malone) 77 
325 T4. Todd Pennington (Cedarville) 77 
329 T7. Brian Blackburn (Cedarville) 78 
331 T7. Kerry Heitkamp {Findlay) 
331 T9. Ryan Bowen (Cedarville) 
336 T9. Chris Durbin (Walsh) 







12. TIFFIN UNIVERSITY 
13. CINCINNATI BIBLE COLLEGE 
410 T9. Matt Keech (Findlay} 
443 T9. Ted Kruse (Cedarville) 
14. EDISON STATE COMMUNITY COLLEGE N/A T9. Chuck Woody (Walsh) 79 
15. URBANA UNIVERSITY 
EDISON STATE & URBANA 























awalsh breaks tie with 5th Score 
bFindlay breaks tie with 5th Score 
cfranklin breaks tie with 5th Score 
































R E S U L T S 
1991 
CEDARVILLE COLLEGE 10TH ANNUAL INVITATIONAL 
CEDARVILLE fil Front Back Total CLARK STATE Front Back Total 
1. Todd Pennington 36 41 77 1. Doug Gladman 39 42 81 
2. Greg Lawrence 40 42 82 2. Rick Herring 48 51 99 
3. Jim Ringer 44 47 91 3. David Thom~son 43 48 91 
4. Doug Stanton 38 43 81 4. Paul Slagle 60 58 118 
5. Chris Motl 45 50 
-®- 5. 
TEAM TOTAL 331 TEAM TOTAL 389 
CEDARVILLE (A) Front Back Total EDISON STATE Front Back Total 
1 . R1'.an Bowen _1Q_ __l_L 79 1. Brian Deal DQ 
2. Dan Schearer 42 
-1!L 82 2. Mike Anderson 57 49 106 
3. Ted Kruse _1Q_ 
-1L 79 3. Ryan Hudson 69 65 134 
4. Brian Blackburn 
-1L _AQ__ 78 4. 
5. Todd Roberts _ii_ ~ -@_ 5. 
TEAM TOTAL 318 TEAM TOTAL NIA 
CINCINNATI BIBLE Front Back Total UNIVERSITY OF FINDLAY Front Back Total 
1. Stewart Jones 
-1..L 51 105 1 . Kerry He.i tkamp 38 40 78 
2. Jeff Krawcski 
_Q_ 48 91 2. Kevin Wolfe 42 41 83 
3. Jack Kegley 
--22_ 60 115 3. Matt Keech 41 38 79 
4. Todd Cottle 64 68 132 4. Lane Lee· 43 49 _@_ 
5. 5. Mike Moore 44 41 85 
TEAM TOTAL 443 TEAM TOTAL 325 
PAGE 2 
FR.~NKLI N COLL EGE Front Back Total SHAWNEE STATE Front Back Total 
1 . Scott Johnson 43 38 81 1 . Scot Crace 37 37 74 
2. Steve Parker 41 41 82 2. Dave Hogkins _fil__ ..A2._ 82 
3. Joe Strietelmeier 44 43 87 3. Chuck Mi 11 er 42 46 88 
4. John Kleine 39 42 81 4. Kevin Diller 40 41 81 
5. Charles Bellar 44 43 
_@_ 5. Dave Ruark 45 48 
_@_ 
TEAM TOTAL 331 TEAM TOTAL 325 
MALONE COLLEGE Front Back Total TAYLOR UNIVERSITY Front Back Total 
1 . Shawn Dillon 38 39 77 1 . Jeff Deomao ....3..8.._ 
-42....... 80 
2. Trevis Faulkner 37 43 80 2. Todd Hardt 39 43 82 
3. Brad Botdorf 37 40 77 3. Dan Ross 35 40 75 
4. Andy Lyons 39 41 80 4 • Dan Barnett 44 40 ®-
5. Pat Ferguson 42 46 
.®- 5. Steve Raikes 41 42 83 
TEAM TOTAL 314 TEAM TOTAL 320 
MOUNT VERNON Front Back Total TIFFIN UNIVERSITY Front Back Total 
1 • Todd Taylor 36 36 72 1. Rich Malik 40 41 81 
2. Kevin Harris 39 44 83 2. Fred Ru ggeri 52 49 101 
3. Chris Mastin 48 42 90 3. Jeremy Jones 52 59 111 
4. Brad Graley 44 48 
_@_ 4. Mike Patt 62 55 117 
5. Matt Bohlmann 42 42 84 5. 
TEAM TOTAL 329 TEAM TOTAL 410 
PAGE 3 
YRBANA UNIVERSITY Front Back Total 
1 • Randy Payne 46 48 94 
2. John Ritchie 41 47 88 
3. Eric Bush ~ 49 97 
4. 
5. 
TEAM TOTAL N/A 
WALSH COLLEGE Front Back Total 
1. Chris Durbin 40 39 79 
2. Rick Essik 37 42 79 
3. Chris Barnett 44 39 _@_ 
4. Chuck Woody · 39 40 79 
5. Vince Frustac i 40 41 81 
6. Troy Felter 40 40 80 TEAM TOTAL 318 
WILMINGTON COLLEGE Front Back Total 
1 . Jay Johnston 41 45 86 
2. Jeff Baird 38 43 81 
3. Matt Barth 41 43 84 
4. Jeff Davis 42 43 85 
5. J . R. Liston 40 46 ®-
TEAM TOTAL 336 
. -
CEDARVILLE COLLEGE 10th ANNUAL INVITATIONALJHE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET Partly Cloudy, Warm, & Slight Bree 1, (1st MOC Match) :e 
Home Cedarville (Al vs. Opponent Site locust Hills 
Coach Coac Date AQril 5 , 1991 Time 11:00 
Conditions: 




, c: 0 
0 C .... 3 0 :, 
r.r, 1/) 3; 0 I- .: ... 
Ill C: I- C C: 
·o Ill 0 :::) 0 0 ... 3 Q. 3 Q. :, CCI 
.c: 1 <A C: .... J1 E .... .... .... 0 I l "' C: C: :, 0 ·o C: c:o QI DISTANCE -YARDS z 1 ~ iii I .... .. iii iii ·o .. 0 D Q, 1 <II ..0 ..c 0. ~ ..0 ..0 PAR j:: 5 3 5 4 3 4 4 3 5 !I E .., E .5 3 4 4 5 4 4 4 3 "' "' E ti .... E {=. in <A "' .... .... Ill "' 0 :, <II ~ 0 0 ::, a, Cl,) {:!. 0 I- z Ill .... I- z: Ill Ill HOLES a. l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H 0 
PUTTS H 2 3 2 2 2 2 1 1 2 17 2 2 2 1 2 1 2 l 1 14 31 
0 1 r 4 RYAN BOWEN 7 f; ~ 4 1 4 < 1 5 40 5 4 4 6 4 4 4 4 119 7_9 
• .. PUTTS H 2 2 2 2 3 1 2 2 2 18 1 1 2 2 2 3 2 3 2 18 36 
DAN SCHEARER 0 2 5 4 5 4 5 4 5 4 6 42 5 3 4 4 6 5 4 5 4 40 82 
PUTTS H 3 2 3 2 2 3 2 1 2 20 2 2 3 2 1 2 2 2 1 17 37 
TED KRUSE 0 3 6 3 5 6 3 5 4 3 5 40 6 4 5 4 5 4 4 4 3 39 7~ 
PUTTS H 1 2 2 1 3 2 2 3 3 19 1 1 2 1 1 2 2 2 2 14 33 
0 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 38 5 3 6 4 5 4 4 4 5 40 78 BRIAN BLACKBURN 
PUTTS H 2 1 2 2 2 3 2 2 1 17 1 2 2 2 3 2 2 1 2 17 34 
0 5 3 44 4 43 ( ~78 TODD ROBERTS 7 4 5 7 5 4 4 5 6 5 4 6 6 4 4 4 
H 
0 6 
; Total Team Score 3 8 
H 0 
CEDARVILLE COLLEGE 10th ANNUAL INVITATIONALrHE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET (1st MOC Match) 
Home Cedarville (B) vs. Opponent Site Locust Hil 1 s 
Coach Coac Date April 5 ~ 1991 Time 11:00 
Conditions: 
Total Home Opp. 
Comments: 
'5 
' C: 0 
0 
c; 
.... 3: 0 ::, 
V> 
"' 
3: 0 I- .!: .... 
(J) C: I- c; C: 
·o 41 0 ::, 0 c :i 3: o,_ al 3: 0.. 
.r:. 1 "' c; .... E 'T J:'.l .... ... i: 0 1 C: Ill ::, 0 ·15 C: co 'ci ~ DISTANCE· YARDS z r ... ii ... ... .; <II a. T I ., "' C. 0 ..Q .c ,g .a .c ~ PAR i== 5 3 5 4 3 4 4 3 5 2 E - E 5 3 4 4 5 4- 4 4 3 <ii ~ E - ti E ii) "' Ill 0 "' "' I-~ ::, <II <I> ::, ., <I> Ql HOLES ~ z m I- t- I- z ill ill I-1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14 15 16 17 18 H 0 
PUTTSH 2 1 2 2 2 2 2 1 2 16 2 1 3 1 3 3 2 2 2 1.9 35 
TODD PENNINGTON 0 1 5 3 5 4 3 4 4 3 5 36 6 4 5 3 6 6 4 4 3 41 77 
PUTTSH 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 34 
GREG LAWRENCE 0 2 5 3 5 4 4 5 4 5 5 40 6 4 4 5 6 4 5 5 3 4~ Bl 
PUTT9-t 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 t 2 1 2 3 2 2 2 2 17 34 
JIM RINGER 0 3 6 5 6 4 3 5 5 4 6 44 6 4 5 5 7 5 6 5 4 47 91 
PUTT9i 1 1 2 2 2 1 2 2 1 14 2 3 1 2 2 1 2 2 1 16 30 
DOUG STANTON 0 4 6 4 5 4 3 4 5 3 ( 4 ' 38 6 4 5 4 5 5 43 81 5 6 3 
PUTT9i 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 1 2 2 2 3 2 l 1 2 16 34 




Total Team Score 3· 1 
H 0 
